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　日本国憲法では、国民の三大義務として教育を受けさせる義務（第 26 条第 2 項）、






保障体系（第 11 条～第 40 条）を備えたのが日本国憲法であり、終戦によりそれまで
の学校教育制度が崩壊したわが国においては、新憲法下での新たな学校制度の迅速な
構築は急務であった。それは、知的障害教育の整備も同様であった。
　更に、日本国憲法は、その第 14 条第 1 項において、「すべて国民は、法の下に平等
であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社












































































要な養護学校の整備を図ることとされた。この計画を前提に 1973（昭和 48）年 11 月、































































民（在職 1947 年 4 月－ 1950 年 3 月）である。1950（昭和 25）年に東京都に移管され、
－ 213 －
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生きと活動した。この活動は、移転作業の始まる 6 月から開校式が実施される 10 月
までの期間の単元として設定された。これが「バザー単元」として青鳥中学校が青鳥
養護学校となった 1957（昭和 32）年まで取り組まれた。16



































































































るとの認識へ変わっていった。そして、1964（昭和 39）年度の中学 3 年生の 2 月時
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Transition of the Education for the Intellectually Disabled 
after World War II and Discussion from Soka Education
—Education of Seicho Special Support School and Special Needs 
Education in the Future—
Toshihisa YAMAUCHI, Yasunori KATO
Seicho…Special…Support…School…is…an…experimental…school…of…education…for…the…intellectually…
disabled…established… in…1947…before… the…system…of…“Yogo…school”…(school… for…handicapped…
children)…started… in…Japan.…Since… its… foundation,… it…has…been…a…central… school… in…charge…of…
secondary education in the special needs education.
In this article, we outline the major trends in the legislation from the end of WWII to 
the… implementation…of…compulsory…system…of…Yogo…schools… in…1974.…Then…we…look…back…on…
the history of the open admission of all applicants at Seicho Middle School and Seicho 
Yogo…School,… the…predecessors…of…Seicho…Special…School,…and…examine… the… transition…of… its…
philosophy and teaching methods. As a result, we feel certain that the tide toward inclusive 
education…as…well…as…its…legislation…has…always…lain…beneath…the…education…for…the…intellectually…
disabled…in…Japan…after…WWII.
The authors consider that the idea of making special education into lifelong education is 
important…beyond…the…special…needs…education…in…the…future.…As…implied…by…the…words…“Special…
needs…education…is…not…special”,…we…think…it…necessary…to…see…the…special…needs…education…in…the…
future…from…the…viewpoint…of…human…education…bearing…in…mind…the…words…like…“human”,…“human…
rights”,…“continuity”,…“happiness”…and…so…on,…not… the…keywords… like…“disability”,…“disabled…
person”,…“support”…and…so…forth.…To…that…effect,…we…make…an…attempt…to…look…at…special…needs…
education…through…the…thought…of…Tsunesaburo…Makiguchi,…the…author…of…“The…Theory…of…Value-
Creating…Pedagogy”…and…the…founder…of…the…philosophy…of…Soka…University.
